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Penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana proses pembelajaran oleh guru
yang bukan dari latar belakang pendidikan keahliannya di kelas VIII dan IX SMP
Negeri 11 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses
pembelajaran oleh guru mata pelajaran prakarya, langkah-langkah pembelajaran pada
keterampilan guru mengajar dan tanggapan siswa terhadap keterampilan guru
mengajar. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek
dalam penelitian berjumlah 6 orang, 2 guru dan 4 siswa yang mewakili tiap-tiap
kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisa data, temuan penelitian
ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Proses pembelajaran oleh guru mata
pelajaran prakarya yang bukan dari latar belakang pendidikan keahliannya. Guru
tidak dapat menguasai materi ajar secara optimal, media, model, dan sumber
pembelajaran tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Langkah-langkah
pembelajaran oleh kedua guru mata pelajaran prakarya belum optimal, kedua guru
tidak melakukan langkah-langkah pembelajaran yang meliputi, kegiatan membuka,
kegiatan inti, dan menutup pelajaran seperti yang diharapkan. Tanggapan siswa
terhadap guru menyatakan bahwa, ketertarikan mereka belajar mata pelajaran
prakarya sangatlah baik, Namun, keadaan guru yang kurang memadai membuat
mereka menjadi kurang tertarik belajar mata pelajaran prakarya. Simpulan penelitian
ini adalah proses pembelajaran prakarya dikelas VIII dan IX di SMP Negeri 11
Banda Aceh meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi.
Proses pembelajaran oleh guru mata pelajaran prakarya dari penguasaan guru
terhadap materi ajar yang diberikan belum memadai, media/model, dan sumber
pembelajaran tidak diterapkan sebagaimana layaknya seorang guru profesional,
sehingga proses belajar mengajar kurang optimal.
